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Telah diuji dan disahkan karya tulis yang berjudul “TIMER MULTIKANAL DENGAN DST-51” dihadapan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada :
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	Dengan ucapan syukur kehadirat Allah swt karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik 
         
Kupersembahkan karya tulis ini :

	Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya, doa, serta dorongan selama penulis mengerjakan tugas akhir in.;
	Kepad seluruh keluarga, khususnya adiku tercinta Lulu Kurnianingsih terima kasih atas doa dan dorongan semangatnya;
	Yuli Asriningtias, terima kasih atas doa dan  dorongan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini;
	Tak terlupakan semua temen-temen saya, terima kasih atas doa dan  dorongan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini;
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